





EET3O6 - Pedshn Gunaan
Masa : tg Jarrtl
ARAFIAN KEPADA CAION:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungt 4 muka surat
bercetak dan LIMAfSI soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tnl'
Jawab soalan SAru(ll dan IIGA|M yang hrn-
Aglhan markah bagt setiap soalan dtberlkan dt'sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysla.
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l. (a) Berlkan persamaan untuk gatts lurus yang menyambungkan dua
tltlk (x1, y1) dan {x2, yZ} dan nyatakan kecerunan dan titlk temu
dengan paksl y.
(b) Bertkan asas kepada algorltma Penganallsa Perbezaan Berdtgtt
(Dlgltal Dtfferentlal Analyzer) dan nyatakan masalah-masalah
yang mungktn tlmbul dan cara mengatastnya.
(c) Bertkan asas kepada algorltma Bresenham untuk melukls garlsan
bagl tmk mulia dan akhlr nombor bulat (rntegerl.
Nyatakan cara yang dtgunakan untuk menentukan kedudukan
elemen gambar (ptxel) yang akan dlnyalakan.
(d) Tultskan satu kod ttruan (pseudo-code) yang rlngkas untuk
algorttma Bresenham.
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2. (a) Terangkan cara-cara pemtndahan (translatton), penskalaan
(scattng dan pemutaran (rotatlon).
(b) Bertkan matrik-matrtk penukaran (transformatlon matrtces) bagl 
.{
operast-operast dl bahagian (a) menggunakan kordlnat sama Jenfs
(homogeneous coordlnates).
(c) Berlkan persamaan-persamaan untuk penukaran lrglggf (general
transformatton) yang boleh meltbatkan gabungan pemlndahan,
penskalaan dan pemutaran.






3. {a) Berikan uJlan yang boleh dlgunakan untuk memtlth samada untuk
memotong suatu tlttk (x,y) dart layar.
(b) Terangkan langkah-langkah yang terllbat dalam pemotongan
garlsan (llne cllpptng).
(c) Terangkan langkah-langkah yang terltbat dalam pemotongan
kawasan (area cllpptng).
(d) Tultskan satu kod - tlruan mudah untuk pemotongan garlsan
dt bahaglan b).
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4. (al Bertkan persamaan untuk permukaan datar (plane surface) dan
dapatkan parameter A. B, C dan D Jfka dtbert ttgla tftlk (x1'y1,21)'
(xz,yz,azl dan (ng, Ys,zsl.
(b) Bertkan persamaan dt atas dalam bentuk parametrtk (parametrlc
equatton) menggunalran parameter u.
(c) Jtka fungsl gartsan Bezler lalah
Hu) = I ep Bgn (u)k=O
B1.rr(,r) = C(n,lduk (l-u;n-X
C(ntr) = ffi
dapatkan persamaan-persamaan parametrlk bagl setlap kordtnat
bagl gaflsan du), y(u) dan z,(u).
(d) Tultskan satu prosedur (menggunakan kod tlruan) untuk





5. (a) Berlkan matrlk-matrlk penukaran untuk pemlndahan
(translatton), penskalaan (scaltn8l dan pemutaran (rotatton).
(b) Terangkan langkah-langkah yang terlibat untuk pemutaran
merlggunalen suatu axis tertentu melalut dua tttlk Pr dan Pz.
(c) Tultskan satu kod - tlruan mudah untuk penukaran asas 3 - Dlmenst.
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